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! AMÉNAGEMENT!
(Stratégie)!
GESTION!
(Mise!en!œuvre)!
ÉQUIPEMENT!
(Opération)!
Echelle! nationale! régionale! locale!et!ultraLlocale!
Qualité!principale!de!
la!décision!
Décision!politique! Décision!concertée! Décision!technique!
Principale!question!
posée!
Que!voulonsLnous!
faire!du!littoral!?!
Comment!mettre!en!
œuvre!les!décisions!
nationales!?!
Quels!moyens!
techniques!
mobiliser!?!
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Pays%/%
Périodes%d’enseignement%
FRANCE% ROYAUME<UNI% PAYS<BAS%
Etudes%secondaires%
13#16%ans% Collège%:%cursus%général%
Pre#University%Schemes%
Séminaires%théoriques%et%pratiques%sur%le%
thème%de%l’ingénierie%
Collège%:%cursus%général%
Choix%de%la%filière%VWO%ou%HAVO%
VWO%:%hoger&algemeen&voortgezet&onderwijs%
(«%éducation%pré#universitaire%»)%
HAVO%:%hoger&algemeen&voortgezet&onderwijs%
(«%haute%éducation%générale%continue%»)%
16%–%18%ans% Lycée%:%orientation%scientifique%
Engineering%Education%Schemes%:%%
# travail en équipe
#� projet%de%6%mois%
#� en%partenariat%avec%entreprise%
Lycée%:%orientation%scientifique%
Prolongement de la filière VWO ou%HAVO
examen% Bac%Scientifique% A%levels%
VWO%:% diplôme% d’enseignement% secondaire%
scientifique,% sanctionnant% 6% années% d’études%
secondaires%
Ou%
HBO%:% diplôme% d’enseignement% secondaire%
professionnel% obtenu% après% un% HAVO%:% diplôme%
d’enseignement% préparatoire% aux% études%
professionnelles,%sanctionnant%5%années%d’études%
secondaires%
Etudes%supérieures%
1ère%année% Classes%préparatoires%
Etudes%théoriques%scientifiques%
Year&in&Industry&:%stage%en%entreprise%
Ou%
Smallpiece&Engineering&Careers&Foundation&Year&:%%
#� cours%théorique%d’ingénierie%et%de%gestion%
#� langues%étrangères%
#� stage%professionnel%dans%un%pays%européen%
Hogescholen%:%%
Ecoles%supérieures%
professionnelles,%
orientées%vers%la%
pratique%
%
Université%:%%
Enseignement%
théorique,%pratique%et%
pouvant%être%orienté%
vers%la%recherche%
2ème%année% Classes%préparatoires%/%concours% Université% /% Université%
3ème%année% Ecole%d’ingénieur% Université% /% Université%
4ème%année% Ecole%d’ingénieur% Université% /% Université%
5ème%année% Ecole%d’ingénieur% /% /% Université%
Diplôme%/%Titre% % % %
Diplôme% Diplôme%d’ingénieurs% Master’s&degree& Bachelor&& Master&of&Science&
Titre% Titre%d’ingénieur%obtenu%avec%le%diplôme% Obtenu%après%3%années%supplémentaires%d’études%
et%après%4%ans%d’expérience%professionnelle,%
sanctionnées%par%l’examen%de%l’Institution%of%
Civil%Engineers,%permettent%d’accéder%au%titre%de%
Chartered&Engineer : CEng
BSc,%Ing%%
(Ingénieur%industriel)%
MSc,%Ir%
(Ingénieur%civil)%
Ordre%professionnel% Inexistant% Seuls%les%Chartered&engineers%sont%concernés.% Inexistant%
Organisme%référent% CTI%:%Commission%des%Titres%d’ingénieurs% RAE%:%Royal&Academy&of&Engineering% NVAO%:%NederlandseEVlaamse&Accreditatie&Org%
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périodes! digues! écluses! drainage!
!
XIIIe!siècle!
Matériau!:!madrier!en!bois!+!
argile!
Matériau!:!bois!
Structure!:!une!porte!
Longueur!:!environ!15!mètres!
Evacuation!de!l’eau!à!marée!basse!
uniquement!
Puis!drague!à!godets!mus!par!des!
chevaux!
!
XVe!siècle!
Idem!+!élévation!de!hauteur!des!
digues!par!une!couche!
supplémentaire!d’argile!
Matériau!:!combinaison!de!bois!+!briques!
Structure!:!2!portes!
Longueur!:!environ!40!mètres!
1408!:!1ers!moulins!à!vent!
eau!relevée!de!1,5!mètre!
Emploi!de!la!vis!d’Archimède!
!
!
XVIIe!siècle!
Matériau!:!pierre!+!argile!
Elargissement!
Adoucissement!des!pentes!
internes!et!externes!pour!
remédier!à!l’affouillement!des!
vagues!en!cas!de!surverse!
Matériau!:!combinaison!de!pierre!+!
briques!
Structure!:!une!double!porte!à!2!battants!
Longueur!:!environ!80!mètres!
1570!:!moulins!à!tête!pivotante!
eau!relevée!de!3!mètres!
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Classes!de!sévérité!des!tempêtes!(selon!l’indice!de!sévérité)!
périodes! I!!
(5000!et!+)!
II!
(1800!à!4000)!
III!
(700!à!1700)!
IV!
(300!à!600)!
V!
(150!à!250)!
VI!
(100!et!W)!
1570W99! 6! 1! 1! 1! 0! 0!
1600W49! 3! 0! 0! 0! 0! 0!
1650W99! 1! 1! 1! 0! 0! 0!
1700W49! 2! 3! 4! 3! 0! 0!
1750W99! 2! 4! 2! 4! 1! 0!
1800W49! 2! 2! 3! 5! 3! 2!
1850W99! 4! 5! 3! 1! 5! 0!
1900W49! 0! 12! 4! 5! 5! 2!
1950W99! 4! 3! 7! 6! 10! 1!
Total! 24! 31! 25! 25! 24! 5!
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1!Malgré!un!territoire!des!plus!densément!peuplés!d’Europe,!les!Néerlandais!ne!cessent!de!mettre!en!avant!la!qualité!
de!vie!et!la!quiétude!qu’offre!leur!pays.!
2!«!Look$at$this$picture$!$The$government$is$communicating$in$terms$of$:!«$you$are$safe$:$there$is$a$risk$of$1$to$10$000$that$
something$could$go$wrong$».$So$people$think$:$I$won’t$be$living$here$in$10$000$years,$so$I’m$safe$here$!$That’s$why$I$prefer$
to$communicate$in$these$type$of$pictures$!$»!
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3!«!The$solution$could$have$been$dikes,$or$even$dikes$under$the$dunes$as$it$has$been$the$case$for$Katwijk,$but$we$decided$to$
choose$the$soft$engineering$way.$This$way$of$managing$the$coast$is$much$more$smart,$because$you$use$the$forces$of$
nature,$so$it’s$less$energy$to$spend$for$more$kilometers$of$coast$protected$and$for$a$longer$time.$This$solution$takes$also$
more$into$account$natural$values$and$area$for$recreation$!$»!
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�������������������������� ��������������������������������������������������������
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4!«!By$having$chosen$this$solution$and$not$the$«$bell$»$one$which$could$have$been$more$efficient$in$terms$of$safety,$we$
have$decided$to$provide$good$conditions$for$both$safety$and$environment$»!
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5!«!of$course$we$are$killing$nature$at$this$location$:$you$are$going$to$have$21,5$million$cubic$metres$of$sand$on$the$top$of$
an$anemone$!$But$after$that,$by$doing$this$–$and$this$is$part$of$the$design$:$with$a$certain$design$we$may$create$conditions$
that$are$good$for$nature$through$time$evolving$in$sequence.$We$want$to$create$natural$values$of$trying$to.$Yet$it’s$a$pilot,$
we$don’t$know$if$it$will$work…$»!
6!«!The$idea$of$incorporating$the$seascape$into$the$landscape$was$firts$proposed$over$twenty$years$ago.$The$present$plan$
has$become$appealing$in$light$of$the$growing$need$for$space$to$develop$housing$in$the$densely$populated$‘Randstad$
Hollande’$[…]$»!
7! «!If$ the$ estimations$ are$ false,$ we’ll$ have$ to$ adjust$ our$ schedule$ for$ futur$ nourishment,$ which$ can$ be$ expensive,$ but$
certainly$less$than$if we$would$have$to$reinforce$a$dike$and$to$compensate,$by$nourishment,$the$erosion$due$to$the$dike$
itself$».!
!
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that$the$sea$is$going$to$be$a$bit$more$higher$than$expected,$you$can$adapt$the$volume$of$sand$you$put$at$the$basis$of$the$
dike,$whereas$the$concrete$reinforcement$solution$is$less$flexible$»$
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10!Natuurmonumenten!est!une!organisation!de!protection!de!la!nature,!vieille!d’un!siècle,!regroupant!environ!800!000!
adhérents.!Elle!s’est!fixée!trois!missions!principales!:!une!mission!de!gestionnaire!de!près!de!1000!ha!d’espaces!
naturels,!une!mission!relative!à!la!communication!avec!le!public!et!enfin!un!mission!de!lobbying!:!
www.natuurmonumenten.nl!
11$«$Coastal$management$in$The$Netherlands$has$always$bet$everything$on$sea$dikes,$almost$forgetting$the$sleeping$dikes$
that$separate$the$several$polders.$So$it$is$quite$rare$to$see$sleeping$dikes$in$this$state$of$conservation$in$The$Netherlands.$
Yet,$it$is$precisely$what$helps$to$provide$another$vision$of$the$risk$of$marine$:$sea$dikes$are$not$the$only$structure$you$can$
take$into$account$for$a$sustainable$management$:$you$can$include$sleeping$dikes$in$the$thinking$»!
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14!«!Many$local$people$at$risk$of$losing$land$to$replace$lost$habitat$view$this$as$a$case$of$birds$having$more$rights$than$
people$»!
15!«$After$all,$engineers’$technical$knowZhow$can$be$used$to$serve$an$ecological$issue$and$not$only$a$safety$one$»$!
16!Natural$England!est!une!organisation!non!départementale!créée!en!2006!à!la!suite!du!National$Environmental$and$
Rural$ Communities$ Act.!Natural$ England! réunit! la! Countryside$ Agency,!English$ Nature! et!Rural$ Department$ Service.!
C’est! la! principale! autorité! anglaise! en!matière! de! protection! de! l’environnement!dans! les! domaines! de! la! flore,! la!
faune,!la!pollution!de!l’eau!douce,!de!la!mer,!des!sols!et!sousRsols.!
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19!«!from$the$Environment Agency’s$perspective,$we$needed$to$demonstrate$to$people$that$our$models$were$good,$because$
if$you$wanted$to$do$more$managed!realignment,$we$needed$people$to$have$confidence$in$the$models$:$at$this$point$we$
started$to$realise$that$models$becoming$very$important$to$the$engagement$process$of$communicating$things$»!
20!informations!fournies!par!le!site!Natura!2000!:!www.natura.org/sites_uk_abbotts.html!
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maré
e ba
sse
maré
e hau
te
pied de digue replat de transition
couronnement
revêtement
en dur
pente interne
1
2
1 : ancienne digue de terre (argile)
2 : élargissement de la digue (sable)
3 : rehaussement de la digue
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1!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!français!
2!Extrait!d’entretien!d’un!géographe!français!
3!«"The"coast"is"not"a"define"line."It’s"a"fuzzy"thing"» :!extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!anglais!(Chartered!engineer)!
4!«"The"coast"is"a"picture"and"a"story"»!:!extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!anglais!(Chartered!engineer)!
5!«"The"coast"is"the"feeling"of"being"near"to"the"sea"»":!extrait!d’entretien!d’un!environnementaliste!anglais!
6!«"The"coast"corresponds"to"the"landscape"of"the"dunes"»!:!extrait!d’entretien!d’un!technicien!supérieur!néerlandais.!
7!«"The"coast"is"a"large"transition"between"the"see"and"the"land,"so"it"takes"into"account"tidal"influences"»":!extrait!
d’entretien!d’un!ingénieur!néerlandais!
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8!«!I"don’t"consider"that"we"are"now"on"the"coast,"and"the"seabank"is"a"mile"from"here."(…)"Because"the"seabank"is"so"
effective"that"stopping"anything,"any"sea,"any"species,"any"wild"life,"it’s"like"a"real"barrier."It"might"be"five"metres"high,"but"
it"might"as"well"be"just"a"meter"high,"because"most"of"species"that"you"would"associate"with"the"sea"aren’t"on"the"other"
side"of"that"bank"».!
9"«"Through"the"economy"they"generate"on"the"SouthGEast"coast,"particularly"in"terms"of"tourism"and"ownership"of"second"
homes,"I"can"come"to"no"other"conclusion"than"the"fact"that"these"cities"belong"to"the"coast."»"
10!Ruimte!voor!ontwikkeling!(Space!for!development),!2005!
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14!Delta!Commissie,!2008,!Working"together"with"water."A"living"land"builds"for"its"future,!Wilfried!ten!Brinke!(Ed.),!
p.134.!
15!«!At"the"first"meeting"to"elaborate"that"report"about"an"integral"plane"for"the"coast"in"the"light"of"climate"change"and"
after"1h30"of"discussion,"we"decided"to"integrally"look"at"all"the"water"problems,"because"everything"is"connected"[…]."So"I"
go"for"a"wild"definition"of"the"coast,"which"would"includes"the rivers"and"the"estuaries"».!
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16!«"It"has"no"boundaries."The"coast"is"about"issues,"not"about"boundaries"»!!
17!Les!entretiens!ayant!été!effectués!en!anglais,!la!question!posée!était!la!suivante!:!«"What"limits"would"you"set"for"the"
coast"on"this"basic"map,"at"the"national"scale"?"».!
18!Le!paragraphe!suivant!sur!l’utilisation!des!cartes!mentales!a!fait!l’objet!d’un!article!en!français!et!en!anglais!:!
Servane!GuebenWVenière,!«!En!quoi!les!cartes!mentales,!appliquées!à!l’environnement!littoral,!aidentWelles!au!recueil!
et!à!l’analyse!des!représentations!spatiales!?!»,!EchoGéo![En!ligne],!17!|!2011!
19!«"How"would"you"define"the"coast?"»"G"«"Well…"You"have"three"types"of"coasts"in"the"Netherlands":"the"Wadden"Sea"area,"
the"dune"area"and"the"delta"area."So"the"Dutch"coast"is"all"this"at"the"same"time!"»!
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20"«"The"coast"is"the"coastline"!"»"
21"«"The"coast"corresponds"to"the"dikes"and"the"dunes"»"
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24!«"Coastal"management"in"future"should"find"a"better"balance"between"nature"development,"socioGeconomic"
development"and"flood"défense"development."Furthermore,"each"category"should"get"a"clear"and"respected"leader"»,!
extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!néerlandais.!
25!Extrait!d’entretien!réalisé!auprès!d’un!non!ingénieur!français.!
26!Extrait!d’entretien!réalisé!auprès!d’un!ingénieur!français.!
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27!Extrait!d’entretien!réalisé!auprès!d’un!non!ingénieur!néerlandais.!
28!«"The"first"thing"to"do"would"be"to"accept"working""with"the"mobility"of"the"coastline"»,!extrait!d’entretien!réalisé!
auprès!d’un!ingénieur!néerlandais.!
29!«"One"should"develop"what’s"happening":"to"find"flexible"solutions"and"to"abandon"the"idea"of"heavy"engineering"»,!
extrait!d’entretien!réalisé!auprès!d’un!ingénieur!anglais.!
30!Extrait!d’entretien!réalisé!auprès!d’un!ingénieur!français.!
31!«"The"firt"Shoreline"Management"Plans,"were"produced"in"the"late"90’s."They"were"a"breakthrough,"saying"coastal"
processes"and"geomporphology"should"be"the"basis"of"your"decisions."And"I"think"they"were"right"»,!Extrait!d’entretien!
réalisé!auprès!d’un!non!ingénieur!anglais.!
32!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!français.!
33!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!français.!
34!«"We"should"engaging"with"communities"earlier"in"décision."Furthermore"consultation"must"be"transparent"and"taken"
into"account."At"last"technical"knowledge"must"be"explained"to"people"»,!extrait!d’entretien!d’un!non!ingénieur!anglais.!
35!«"The"EU"did"a"study"some"years"ago"around"european"countries"who"have"coast,"and"I"think"they"found"about"150"
organizations"involved"in"coastal"management"in"anyone"state."And"trying"to"get"them"all"working"together"Under"one"
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body"is"almost"impossible."That"doesn’t"mean"dialogue"is"impossible."That"means"that"we"must"simplify"things"to"turn"it"
effective"»,!extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!anglais.!
36!«"We"seriously"need"to"talk"to"people"about"the"long"term"»,!extrait!d’entretien!d’un!non!ingénieur!anglais.!
37!«"We"must"adopt"an"holistic"approach."Not"to"oppose"skills,"but"to"gather"efforts"to"work"together"»,!extrait!d’entretien!
d’un!non!ingénieur!anglais.!
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40"«"The"Harbour"of"Rotterdam"is"a"little"bit"larger"than"it"is"now"for"Antwerp."But"fifty"years"ago"Rotterdam"and"Antwerp"
were"two"harbours"at"equal"size."Rotterdam"was"in"the"middle"of"the"Netherlands"and"it"was"no"one"else"than"the"Dutch"
who"were"in"charge"of"Rotterdam."Antwerp"was"of"course"near"the"border,"and"any"policy"related"to"the"Schelde"and"the"
harbour"developpement"had"to"be"aggreed"by"the"Netherlands"and"Belgium,"which"is"a"very"much"more"difficult"situation"
than"Rotterdam."So"in"the"sixties,"all"harbours"had"planned"to"dike"big"canals"between"the"Harbour"and"the"sea"to"have"all"
the"big"ships"entering"without"difficulties."Rotterdam"had"plans"for"that"and"Rotterdam"realized"the"plans."Antwerp"also"
had"plans like"that":"they"wanted"to"deep"a"canal"from"the"Harbour"to"the"mouth"of"the"Western"Schelde,"but"thay"had"to"
cross"the"Netherlands,"so"it"had"not"been"realised."We"wouldn’t"have"nothing"left"of"the"Western"Schelde"today"if"this"part"
would"not"have"been"a"different"country" from"this"one"because" it"would"have"been"so"easy"to"realise"that" it"would"had"
been"realised."And"we"would"have"lost"–"because"nobody"was"thinking"about"nature"in"the"60’"–"the"all"natural"area"that"
we" have" today." We" only" have" this" natural" or" semi" natural" area" left" because" it" was" too" difficult" to" realise" all" these"
ambitious"plans"in"the"60’."And"this"has"not"been"really"bad"for"the"habour"of"Antwerp":"it"has"simply"shift"their"activities"
and"they"are"still"having"a"lot"of"economic"activities"and"a"lot"of"profits":"they’ve"just"shifted"it."[…]"So"I"say":"coastal"and"
estuarian"management"should"never"be"easy."Because"when"it’s"easy,"you"do"stupid"things"that"you"regret"afterwards."The"
Rotterdam"area"is…"it’s"ugly"!"It’s"destroyed"!"And"the"Antwerp"area"would"also"has"been"destroyed"if"there"wouldn’t"habe"
been" these" difficulties" due" to" the" border." And" so" people" have" been" thinking"much"harder" in" the"Western" Schelde" area"
about"how" to" reconsider" the"harbour"and"what"other" solutions" there"were"and"how" to"do" it."And" they"have"been"ever"
thinking" to"Rotterdam"area":" they"have"never" though"seriously" to" the"Rotterdam"area."There" is" something" to"be" learnt"
from"that…"my"point"of"view" is" ‘Make" it"difficult’"!"Organise" the"opposition"!"Because"the" first" solution" is"never" the"best"
solution"»."
41!«!The"problem"in"The"Netherlands"is"that"we"have"too"many"authorities"that"could"say"something"about"a"project."Not"
only"the"Rijkswaterstaat"has"to"decide,"but"also"the"province,"the"waterschap,"the"municipalities"and"then"environmental"
associations." It’s" too" complicated." The" consensus" is" very" difficult" to" get." So" my" recipe" would" be":" weed" out" all" these"
authorities" and" keep" only" one" that"would" supervise" the" other" ones," otherwise" there" is" no" red" line." In" a"word":" keep" it"
simple"!"»"
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42!«"I"find"it"(the"south"coast"of"the"UK)"fascinating"but"I can’t"say…"I"think"we"have"to"stop"the"way"we"used"to"protect"the"
coast" from"flooding,"cause"we"simply"don’t"have"the"amount"of"money"that"would"be"required."And"the"coast"would"be"
much"nicer"if"you"wouldn’t"do"all"these"works"(the"seawalls)"»"
43!«!I"can"understand"you"can’t"protect"everywhere"and"everything"but"I"do"feel…"decisions"and"processes"could"actually…"
you"know…"be"more"simple"and"less"expensive"too"!"We"put"a"lot"of"money"in"writing"reports."And"then"you"have"European"
Directives"that"have"complicated"everything !"(laugh)"»."
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44!Aware!of!the!limits!of!his!field!;!Aware!of!the!long!term!impact!of!his!work!and!his!solutions!;!experience!;!use!the!
most!sensible!solution!
45!Can!you!construct!it!?!;!Can!you!maintain!it!?!;!Will!this!fulfill!its!purpose!?!;!Can!it!be!approuved!?!;!How!long!will!it!
last!?!
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46!«!We’ve"just"gone"through"quite"a"big"change"I"think."Because"we"had"the"older,"old"men"usually,"engineers"who"
had" been" here" for" a" very" long" time" before" the" EA"when" it"was" still" the" River’s" Board."Many" have" recently" left"
because"of"cuts,"and"so"the"older"generation"of"engineers"has"gone,"and"it"is"true"that"it"is"much"more"easy"to"talk"
with"the"niew"generation"»."
47! «!And" since" I" joined," as"well," the" issue" of" not" necessarily" defending," not" necessarily" building" something," has"
become"much"more"common"to"discuss."When"I"joined"in"1999,"it"was"very"very"new,"and"their"surprise"was"there":"
«"What"are"you"doing"that"for"?"Put"some"nice"walls"up"and"that"will"be"okay"!"»"
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48!«!When"I"joined"the"Environment"Agency"in"1999"there"were"only"two"people"who"had"a"background"in"any"kind"of"
coastal"hydrodynamic"modelling."(…)"So"the"Environment"Agency"always"had"a"lot"of"good"expertise"on"the"rivers"but"we"
just"needed"to"build"our"capacity"on"the"coast."And"engineers,"traditionally,"don’t"necessarily"know"about"the"coast"or"the"
river."They"just"knew"about"structures,"how"it"must"stand"up"to"this,"how"it"must"withstand"this"level"of"flooding,"wave"
activity"or"whatever…"I"feel"like"it"has"evolved"and"the"new"generation"of"engineers"is"more"open"to"this"new"way"of"
thinking"».!
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49!«!This"idea"was"really"funny"for"us"!"Of"course"creating"a"polder"is"faster"and less"expensive,"but"you"must"have"a"long"
term"vision,"and"polders"are"then"not"a"solution…"Nobody"at"Deltares"or"at"the"Rijkswaterstaat"has"it"in"mind"set."Nobody"
talks"about"polders."It"is"just"out"of"question"!!"»!!
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50!Extrait!d’entretien!d’un!non!ingénieur!néerlandais!
51!«"According"to"me,"dialogue"and"multidisciplinarity"are"both"keys"of"an"optimized"coastal"management."Yet"these"two"
aspects"exist"well"and"truly"in"the"Netherlands"»,!Extrait!d’entretien!d’un!autre!non!ingénieur!néerlandais!
52!«"We"are"closed"to"an"ideal"coastal"management"by"making"EIA"and"ACB"»,!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!
néerlandais!
53!«"If"you"consider" that"an" ideal"coastal"management"should"consider" the"natural"movement"of" the"coast," I"would"say"
that"we"are"close"to"it."»,!Extrait!d’entretien!d’une!ingénieur!néerlandaise!
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54!«"The"Shoreline"management"Plans"brought"together"a"very"strong"patnership."So"I"think"that"is"very"positive"because"
in"the"room"you’ve"got"elected"members," like"politicians,"but"also"planners"and"engineers."So"together"we"are"making"a"
balance"decision."»!Extrait!d’entretien!d’un!non!ingénieur!anglais
55!«"The"creation"of"coastal"groups"is"a"very"good"thing."Coastal"groups"can"have"a"role"to"provide"a"strategic"view"
because"they"are"more"than"engineering"groups."They"are"multidisciplinary"».!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!anglais!
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56!http://www.scopac.org.uk/coastalWgroups.html!
57"«"Plans"worked"with"different"degrees"of"effectivness,"largely"because"of"variation"in"the"public’s"willingness"to"accept"
them and"to"follow"their"recommendations."»"
58"«"We"should"engaging"with"communities"earlier."The"consultation"with"the"public"must"be"transparent"and"taken"into"
account"»."Extrait!d’entretien!d’une!non!ingénieur"
59!«"The"main"objectif"now"is"public"consultation":"[…]"we"serously"need"to"start"to"talk"to"people"about"the"long"term"»!
Extrait!d’entretien!d’un!non!ingénieur!
60!«"One"of"the"main"problems"we"can"encounter"is"the"public"understanding"about"the"évolution"of"coastal"management":"
we"have"to"improve"that"a"lot"».!Extrait!d’entretien!d’un!non!ingénieur!
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61!«"It’s"about""getting"communities,"the"population"to"understand"that"we’ll"have"to"adapte"and"we"won’t"be"able"to"
protect"the"whole"coast"with"sea"walls."Moreover"we"should"give"Coastal"Groups"more"power"in"decision"making"».!Extrait!
d’entretien!d’un!ingénieur!
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62"«"Before"I"retired,"my"team"had"a"planner,"a"projectmanager,"properties"consultant,"me"as"an"engineer"and"another"
engineer."So"we"had"a"mix"and"I"would"like"to"see"that"mix"on"a"coastal"group."It"should"be"ecologists,"planners,"engineers"
working together"»."Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!
63"«"We’ve"got"shoreline"management"planning"but"actually"haven’t"got"good"link"between"SMPs"and"doing"things"and"
plans"and"projects."I"think"the"SMPs"don’t"really"have"the"power"and"influence"they"should"have"»"Extrait!d’entretien!d’un"
ingénieur."
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64!Extrait!d’entretien!d’un!juriste!travaillant!à!l’échelon!national.!
65!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!travaillant!à!l’échelon!départemental!
66!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!travaillant!à!l’échelon!départemental.!
67!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!travaillant!pour!un!bureau!privé!d’ingénierie.!
68!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!travaillant!à!l’échelon!départemental.!
69!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!travaillant!pour!un!service!technique!central!à!compétence!nationale.!
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70!Extrait!d’entretien!d’un!ingénieur!travaillant!à!l’échelle!nationale!
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��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �������� �������� ���� �� ����� ������������ ��� ������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ��� ��������� ���� ������ ���������� �������������� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������������ ���� ��������� ��������� ����� ������� ������ ����� ���
������ ������������������ ������������������������������� ��������� ������ ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ���� �������������������������������������������� �����������������
����������� �������������������������������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� �������������� �������� ����������������� ����� ��� ������������ ������ ��� ���������
���������������������� ������� ��������������� ��������� �������������������� �������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ��������� ���� ������� ���� ���� ������� ���������� ��� ������������ ���� ���
��������� �������������� ����� ������� ������������ ������� ����� ���������� ���� �������� ������������
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��� ������� ����� ���� ����������� �������������� ����� ��������� ���� ��������� ���������� �����
�������������� �������������������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ��������� �� ���� ������������������������������ ���� ��������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ����������� �� ��������� ��� ����� ������ ������� ��� ��������� �������
����������� ����� ���������� ��� ���������� ����������� ������������� ������� ��� ������� ����������
�������� ����� ����������� ����������� ��� ��� ��������������������������� ��������� ���������� ���
������� ������ ������� ����������� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��������� �������� ������ ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������� ���������
���� �������� �������������� ��� ��������� ������������ ��� ���� ���������� ���� ������� ��� ������� ���
������ ���� �������� ������ ���� ��� ����������� �� �������� ���� ������� ��� ����������� ����� ���� �������
����������� ��� ��������� ��������� ������� �������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ����� ���� ����
������������������������ �������������� ������������� ��������������� ��������� ���������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ���������� ������ ������� ��������� ���� ���� ������������ ���� ��� ����� ��������� ��
���������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ��� ������� ��� �������������� ��� ��� ���������� ����
�������� ����������� ����� ���� ��������� ����������� ���������������� ��� ������������� ���� ��������
������ ���������� ������� ���� ���� ���������� ��� ������� ��� ��������� ������ ����� ��� ������� �����
������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���� �������� ��������� ����������� ��������� �����������������
���������� ���� ���������� ���������� ��� ������������ ��������� ���� ��� ����������� �� �������
���������������������������������������� �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
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��� ����������� ���� ���������� ��� �������� �� �������� ����� ��������� ��������� �������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������� ���������� ���������� ����� ������������ �������� ���� ������������������� ���
��������������������������������� ������������ �������������������������������������������������
���������� ��������� ������ ���������� ���� ������� ����� �������������� ��� ��� �������� ��� ��������� ���
�������������������������� ������������ ��� ��������������������������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ����� ����� ����������� ��� ������ �������� ���� ���������� ��� ������� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��� ������� ���������������� ���� ����� ����� ��������� ����� ���� ��������� ���� �����������
���������� ��� ��������� ��� �� ��� ��������� ����� ������� ��� ���� ����� ��������� �������� ����������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �����������������������������������������������
����� ���� ����������������� ��� �������������� ������������ ���������� �������� ����� �����������������
������� ��� �������� ������ ���������� ��� ������� �� ���� ��������� ���� ���������� ���� ���������� �����
������������������� ����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ����� ����� ��������������� ���������� ��������������������� ���� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ���� ���������� ��� �������� ����������� �������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������� �������� ������� ���� ������������� ���������� ������ ������ ������� ������������ ����
����������� ����������������������� ���������������� �������������������������������������������
��������� �������������� �� ������ ���������� ��� ����� ����������� ���� ��������� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������� ��� �������������� ����������� ��������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ���������������������������������������������������� ���������������������������� ������������
���� �������������� ��� ��������� �� ������� ��� ��������� ����������� ��� ������� ���� ������ ������ ���
������������ �������������������������������� �������������������������������������� ����������
����������� ���� ���� ������������ ��� ��������� �� ������������ ����� ������������ �� ������������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� ��������� ��� ��������������� ���� ����������� �������������� ����� ���
������������� ��� ��� ���������� �������� ���� ���� ���������������� ���������� �� ������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
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Caractéristiques,des,personnes,citées,Formation,initiale,des!
personnes,ayant,
répondu,à,la,question!
Nb!cité! nationalité! profession! collègue!
A!une!vision!globale!de!
la!gestion!côtière!
ANGLETERRE,
Ornithologue! 1! UK! Géomorphologue! Non! Oui!
Ingénieur!civil! 2! UK! Ingénieurs! Oui! /!
Ingénieur! 1! UK! Géomorphologue! Non! Oui!
Ingénieur!civil! 2! UK! Géomorphologue!+!écologue! Oui! Oui!(1!sur!2)!
Géomorphologue! 1! UK! Ingénieur! Oui! Oui!
PAYS@BAS,
Architecte!paysager! 3! NL! Architecte!+!ingénieurs! Oui! /!
Ingénieur!civil! 3! NL! Géo.!Physicien!+!
Géomorphologue!+!ingénieur!
Oui! Oui!(3!sur!3)!
Physicien! 2! NL!+!Danois! Ecologue!+!ingénieur! Oui! Oui!
Écologue! 5! NL! 2! Ecologues! +! 2! ingénieurs! +!
biologiste!
Non! Oui!(2!sur!5)!
Ingénieur!civil! 2! NL!+!Fçais! Ingénieurs! Oui! Oui!(1!sur!2)!
FRANCE,
Économiste! 2! Fce! Enarque!écologiste!+!écologue! Non! Oui!(2!sur!2)!
Ingénieur!civil! 1! Fce! Géographe! Oui! /!
Juriste! 3! Fce! Géographes! Oui! /!
Géographe! 1! Fce! Ecologue! Oui! Oui!
Géographe! 1! Fce! Géographe! Oui! /!
Ingénieur!civil! 2! NL! Ingénieurs! Non! /!
Génie!côtier! 1! Fce! Ingénieur! Oui! Oui!
Ingénieur!civil! 1! Fce! Ingénieur! Oui! /!
Géographe! 1! Fce! Géographe! Non! Oui!
Total, 35,pers., , , 23,Oui, 16,Oui,
Tableau, 18,:! synthèse des! réponses! à! la! question!:! «$Parmi$ les$ scientifiques$ (chercheurs,$ ingénieurs,$
experts…),$pouvezEvous$citer$une$personne$qui$a$fait$évoluer$votre$vision$de$la$gestion$du$littoral$?$»!
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Pays/!
Année!du!plan!
d’adaptation!
Engagement!
politique!
Interface!science!
et!politique!
Stratégie!de!
communication!
Gouvernance! Intégration!des!
politiques!
sectorielles!
Suivi,!évaluation!
et!revue!
PaysjBas/!
2008!
! ! ! ! ! !
RoyaumejUni/!
2008!
! ! ! ! ! !
France/!
2006!
! ! ! ! ! !
!
Légende!:!
! Fort!
engagement!
politique!et!
large!
implication!
des!parties!
prenantes!
Programmes!de!
recherches!pour!
l’adaptation!et!
interface!
science/politique!
bien!organisés!
Stratégie!de!
communication!
formalisée!et!
portails!
d’informations!
référents!sur!
l’adaptation!
Gouvernance!
multijniveaux!
formalisée!et!
coordination!
des!mesures!
d’adaptation!
en!place!
Mesures!
d’adaptation!
intégrées!dans!
la!plupart!des!
politiques!
sectorielles!
Mécanismes!de!
suivi!et!de!revue!
de!la!stratégie!
formalisés!
! Engagement!
politique!
significatif!et!
engagement!
de!plusieurs!
parties!
prenantes!
Quelques!
recherches!sur!
l’adaptation!et!
interface!
science/politique!
partiellement!
organisée!
Stratégie!de!
communication!
informelle!et!
existence!de!
portails!
d’information!sur!
le!changement!
climatique!
Gouvernance!
multijniveaux!
formalisée!et!
coordination!
des!mesures!
d’adaptation!
planifiée!!
Mesures!
d’adaptation!
partiellement!
intégrées!dans!
les!politiques!
sectorielles!
Mécanismes!de!
suivi!et!de!revue!
de!la!stratégie!
informels!
! Engagement!
politique et!
des!parties!
prenantes!
limité!
Pas!d’interface!
science/politique!
Pas!de!
communication!
ni!de!portails!
d’information!
Gouvernance!
multiniveaux!
et!
coordination!
des!mesures!
d’adaptation!
informelles!
L’intégration!
de!mesures!
d’adaptation!
dans!les!
politiques!
sectorielles!est!
une!exception!
Pas!de!mécanisme!
de!suivi!et!de!
revue!de!la!
stratégie!
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Structure,!Fonction!personnes!rencontrées!par!S.!GuebenGVenière!et/ou!L.!Thiébot,!chef!de!projet! COTECH!/!COPIL!/!consultation!
Syndicat!Mixte!des!Espaces!Littoraux!de!la!Manche!
Garde!du!littoral!;!Chargée!de!mission!agricole!;!Chargé!de!mission!plans!de!gestion!
COTECH!
Parc!Naturel!Régional!des!marais!du!Cotentin!et!du!Bessin!
Présidente ;!Chargé!de!mission!NATURA!;!Chargé!de!mission!Eau!
COTECH!
Réserve!Naturelle!Nationale!de!Beauguillot!
Gestionnaire!:!Association!Claude!Hettier!de!Boislambert!
COTECH!
Comité!Régional!des!Pêches!de!BasseANormandie!
Représentants!
COPIL!
Commune!de!SainteAMarieAduAMont!
Maire!
COPIL!
DDTM!de!la!Manche,!Délégation!à!la!mer!et!au!littoral!
Chef!du!pôle!gestion!du!littoral!!
COPIL!
GEMEL!(Groupe!d’Etudes!des!Milieux!Estuariens!et!Littoraux)!
Ingénieur!
COTECH!
DREAL,!Service!Ressources!Naturelles,!Mer!et!Paysage!
Chef!de!la!division!"biodiversité"!;!Chef!de!l'unité!"habitat!espèces!espaces!protégés"!
COTECH!
Association!de!Chasse!Maritime!de!la!baie!des!Veys!
Président!
COPIL!
Comité!Régional!des!conchyliculteurs!
Représentant!
COPIL!
Communauté!de!communes!de!SainteAMèreAEglise!
Président!
COPIL!
Propriétaire!du!Grand!Hard!(hôtel!A!centre!équestre)! consultation!
Fédération!Départementale!des!Chasseurs!de!la!Manche!
Directrice!;!Chargé!de!mission!
COPIL!
Les!Bouchots!d’Utah!(entreprise!de!mytiliculture)! consultation!
Agence!de!l’eau!Seine!Normandie!
Chargé!d’études!Littoral!et!Mer!
COTECH!
Comité!Régional!Conchylicole!Normandie!–!Mer!du!Nord!
Président!
COPIL!
Conservatoire!du!Littoral!
Délégué!régional!Normandie!;!Délégué!adjoint!;!Chargée!de!mission!
COTECH!
Conservatoire!Botanique!
Déléguée!régionale!antenne!BasseGNormandie! COTECH!
MEDDE!/!DGALN!/!DEB,!!
Chef!du!bureau!du!littoral!et!du!domaine!public!maritime!naturel!!
Consultation!souhaitée!par!de!
Conservatoire,!non!réalisée!
L’Agence!des!Aires!Marines!Protégées,!Chargés!d’étude!patrimoine!naturel!marin! COPIL!
Riverains!(3)! consultation!
Exploitants!agricoles!sous!convention!vente!herbe!(8)! consultation!
EDF! COPIL!
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! !
1968!:!mise!en!œuvre!de!la!poldérisation!
!
!
2011!:!étude!de!faisabilité!pour!une!dépoldérisation!
besoin! Augmenter!les!surfaces!agricoles!disponibles!
Protéger!les!terres!des!submersions!marines!
Réfléchir!aux!conséquences!de!l’élévation!du!niveau!marin!
et!protéger!les!terres!des!submersions!marines!
Protéger!/!restaurer!les!espaces!intertidaux!
Réponse! Une!réponse!technique!:!!
la!poldérisation!
Une!réponse!complexe!:!!
La! concertation! pluridisciplinaire! et! la! consultation! pour!
définir!la!meilleure!solution!technique!
Acteurs! Mairie!de!SainteGMarieGduGMont!
Association!Syndicale!des!polders!de!la!commune!
Entreprise!néerlandaise!
COTECH!
COPIL!!
(membres!cités!dans!le!tableau!26)!
Phase!
opérationnelle!
OUI!:!poldérisation! OUI!:!dépoldérisation!
ou!NON!:!ne!rien!faire!
financement! nc! 50!%!:!EDF!(pour!compensation!écologique)!
50!%!:!Agence!de!l’Eau!Seine!Normandie!
durée! nc! 2!ans!
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�������������������������������������������������������������������������������������������
! 342!
������ ���������� �������� �������� ����� ����������� �������� ���� ���������� �����
������������ ���� ������������� ����� ���������� ���� ���� �������������� ��������� ���� ���
�������������� �������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������� ���� ���� ����������� ��������� ������ ��������������� ���
�������� ��� �������� ������������� ��� ����������� ��� ���������������� ��� ����������� ��� ���
���������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ������ �� ���� ��������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������������� ��������� ���������� ���������� ��� ���������� ������� ������ �����
������������� ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������������������������������������������
� � �
! 343!
������ ������ ���� ���������� ���� ������������ ���������� ���������� ��� �������� �������� ���
��������� ��������� ������ ����� ���� ������������� ������� ������� ������ ��� ������ ��� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������������� ���������� ������� ��� �������� ������ ����������������� ��� �� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� �������������� ��� ������������������� ���������� ��� �������� ���� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���������� �������� ������� ������ ��� ���� ������ ������� �������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ������������ ���������� ��������� ��������� ���� ������������ �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������� �������������� �� ���� ������� ��� ��������� ��� �������� ����������
�������������������
����� ����������������� �� �������� ���� ��������� ������ ������� ��� ���� ���������
��������� �������������� ������������ ����������������������������������� ��������������
������������������������ ��� ������� �������������������� ����������� ����������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�������
������� ������������� ������������� ���� �������� ���������������������� ��� ������������� ����
������������������������ ��� ���� ���������������������������������� ������������ ���������� �� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������������������������������ ����������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ��� ����� ����� ����� ��������� ��� ��� ������ ����� ����������� �������
������� ��� ������� ��� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ������������� ����� ��������� ��� ��� �������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ���� ��������� ������������� �������� ��� ������������������ ����������
�������� �������� �� ��� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ��������� ���� ����������
�������� �������������������������� ����������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ����� ������� ��� ��� ��������� ����� ���� ��� ��������������� ���� ����������������
�������������� ������������ ��� ������ ��� ������� ��� ����������� �������� ���� ���������� ���
! 344!
���������������� ����� ���������� ��� ����� ������� ��� ����������� ��� ��� �������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ����������� ���� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ��������� ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������
� ���������� ��������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ������� ������ ��� �������� ���������� ��� �������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ��������� ������� ��� ������ ���� ���� ������������� ���������� ���� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ��� ����� ������������ ���������� ������������ ����������� ���� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������
� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ������������ ���� ������� �� ���� ������ ���� ������������
�������� ��� ������� ������ ��������� ���� ������� ���������� ����� ��������� ������������� ������� ���
�������������� ������ ���������� ������������ ��� ������� ������ ������� ����������� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������À������������������������������������ �������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ������ �������� ��� ����� ������� ��� ������ �� ������� ���������� ��������� ���
���������������� ������ �������� ����� ��� �������� ����������� ���������� �������� ������ ���
��������������������������������������������������� �����������������������������������������
����� ������������� ���� ���������� ������������������������ ��� ���������� ��� ������������ ���
�������� �������� �� ����������� ��� ������ ���� ������ ����������� ������ ������ ������ ������
������������� ���� ���� ������������� ���� ��������� ��� ����� �������� ������ ��������� �������� ���
���� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���� ������ �������� ������������� �� ����������� ��� ��� �������� ����������� ��� ������� ����
! 345!
������� ����������� ������ ����� ����������� ����� ��� ����� ������ ��� ���� �������� �������� ��� �� ����
�������������������������������� ��� ������� ������������������� ��� ����� ����� ������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������������ �������� ��� ������������ ��� �������� ��� ������ ������������ ����� ���
��� ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������� �������������� ������������ ��� ������������ ������� ��������� �� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
! 346!
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���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������� ������ ���� ������ ������������������ ���������������������� ���
�������� ��������� ���� �������������������������������� ������������������������������������� ���
������� ��������� ��� ����������� ��������� ������� �� ��������� �������� �������� ������ ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ��� �������� �������������� ����� ����������� ������������� ���������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������ �������� ���� �������� ��� ��������� ������������� ����� ���� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������� �������������������������� ����������������
�������� ��� ��� ����������� ���� ��������� �������� ��� ����������� ����� ��������� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��������������������������������������������
����������������
���� ���� ����� ����� ���� ����������� ��������� �������� ����� ���� ����������� ����� ��� ��������
����������� ��� ������ ������� �������� ����������� ����� ��� ������������� ���� ��������� ��� ��� �����
��������������������������������
�
��� ��� ������������� ��� ��������� ����� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����� ��� ���������������� ������������������������� �� �������������� ��� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ����� ���� ����������� ��� ������ ������� ���� ������ ���������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ���������� ��� ������� �������� ����� ����� ��� ����� ������ ����� �� �� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� �������������� ���������� ������������������������������������������
�����������������������������
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���� ������������ ���������� ��� ������ ������������� ���� ��������� ��� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������ ������ ���������� ���� ������������ ������� ������������� ������������ ����������� ��
������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���������� �������������� ����� ���������� ���
�������������� ����� ��� ������� ���� ������������ ����� ������� ��� ������ �� �������� ���� ����������
������������������ �����������������
��� �������� ��������������� ���� ����������� �� ���� �������������� ����� ��������� �����
������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������������� ����������
������� ��������������� ��� �������������� ���� �������� �� ���� ������������ ���� ���� ��������� ���
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Un éclairage sociologique doit être apporté afin d’évaluer l’acceptabilité sociale de ce projet de 
dépoldérisation par tous les usagers du site (chasseurs, exploitants agricoles, grand public, élus, 
partenaires institutionnels…). Cette expertise devra permettre de répondre, notamment, aux 
questions suivantes :
-� Comment ce projet est-il perçu ? 
-� Quels sont les arguments objectifs qui motivent l’acceptation ou le rejet d’un tel projet ? 
Cet éclairage sociologique permettra en outre d’évaluer l’acceptabilité du projet et d’accompagner le 
choix d’aménagement auprès de l’ensemble des usagers du site. 
 
Suite au choix du scénario par le comité de pilotage, le prestataire proposera : 
 
-� Des outils de communication 
Selon les principaux points de blocages identifiés dans l’étude sociologique le prestataire proposera 
des outils de communication adaptés aux différents interlocuteurs sur le scénario qui aura été 
retenu.  
 
-� Un protocole de suivi 
Des indicateurs d’évaluation opérationnels, existants ou novateurs, seront proposés.  
 
Pour finir, le prestataire élaborera le cahier des charges de maîtrise d’œuvre en vue de la 
réalisation des aménagements. 
 
4.�  Profils attendus  
 
L’étude s’adresse à un regroupement de compétences dans les domaines suivants : 
�� Hydraulicien 
�� Sédimentologue 
�� Géographe 
�� Ecologue (botaniste, ornithologue, benthologue…) 
�� Juriste  
�� Sociologue 
�� Economiste 
��  
5.� Délais de réalisation 
 
12 mois 
 
6.� Déroulement  de l’étude 
Un comité technique et un comité de pilotage élargi seront créés.  
 
Le comité technique sera constitué des partenaires techniques, des personnalités qualifiées et des 
financeurs. Il pourra se réunir autant que de besoin, sous forme de réunions de suivi intermédiaires 
et de groupes de travail notamment pour la constitution des outils utiles à la prise de décision 
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DIRMER& Direction!InterTrégionale!de!la!Mer!
DRE& Direction!Régionale!de!l’Équipement!
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DRIRE& Direction!Régionale!de!l’Industrie,!de!la!Recherche!et!de!
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ENCP& École!Nationale!des!Ponts!et!Chaussées!
ENTPE& École!Nationale!des!Travaux!Publics!de!l’Etat!
GIEC& Groupe!d’Experts!Intergouvernementaux!sur!l’Évolution!du!Climat!
GIP& Groupe!d’Intérêt!Public!
GIZC& Gestion!Intégrée!des!Zone!Côtières!
IAE& Ingénieur!de!l’Agriculture!et!de!l’Environnement!
ICE& Institution!of!Civil!Engineers!
IDB& Internal!!Drainage!Board!
IECS& Institut!d’Études!Commerciales!Supérieures!
IFREMER& Institut!Français!de!Recherche!pour!l’Exploitation!de!la!Mer!
IGREF& Ingénieur!du!Génie!Rural!et!des!Eaux!et!Forêts!!
IPC& Ingénieurs!des!Ponts!et!Chaussées!
IPCC& Intergovernmental!Panel!on!Climate!Change!
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IPEF& Ingénieur!des!Ponts,!des!Eaux!et!des!Forêts!
IRSTEA& Institut!de!Recherches!en!Sciences!et!Technologies!pour!
l’Environnement!et!l’Agriculture
ITGCE& Ingénieur!des!Travaux!Géographiques!et!Cartographiques!de!l!‘Etat!
ITM& Ingénieur!des!Travaux!de!la!Météorologie!
ITPE& Ingénieur!des!Travaux!Publics!!de!l’Etat!
KNMI& Koninklijk!Nederlands!Meterologisch!Instituut!
LNH& Laboratoire!Nationale!d’Hydraulique!
MAFF& Ministry!of!Agriculture,!Food!and!Fisheries!
MEDDE& Ministère!de!l’Écologie,!du!Développement!Durable!et!de!l’Énergie!
MEDDM& Ministère!de!l’Écologie,!de!l’Énergie,!du!Développement!Durable!et!de!la!
Mer!
NAP& Normal!Amsterdam!Peil!
PAPI& Programme!d’Actions!de!Prévention!contre!les!Inondations!!
PIANC& Association!mondiale!pour!les!infrastructures!de!transports!maritimes!
et!fluviales!
PLU& Plan!Local!d’Urbanisme!
PPRL Plans!de!Prévention!des!Risques!Littoraux
PPR& Plans!de!Prévention!des!Risques!
PSR& Plan!Submersions!Rapides!
RSPB& Royal!Society!for!the!Protection!of!Birds!
RWS& Rijkswaterstaat!
SCOPAC& Standing!Conference!On!Problems!Associated!with!Coastline!
SCOT& Schéma!de!cohérence!Territoriale!
SETRA& Services!d’Études!sur!les!Transports,!les!Routes!et!leurs!Aménagements!
SHOM& Service!Hydrographique!et!Océanographique!de!la!Marine!
STCPMVN& Service!Technique!Central!des!ports!Maritimes!et!des!Voies!Navigables!
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